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Denkschrift
über die
von der k. k. Regierung NUS Anlaß des Krieges
getroffenen Maßnahmen.
Dritter Teil»
Jänner dis Juni 1916»
Wien 1917.
Ilns der k. k. Hof- und Staaksdruckrrri.
